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序
　
付
加
価
値
税
制
が
わ
が
国
で
検
討
さ
れ
始
め
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
年
月
が
流
れ
て
い
る
。
古
く
は
、
シ
ャ
ウ
プ
税
制
勧
告
に
基
づ
く
法
制
化
も
成
っ
て
、
む
し
ろ
世
界
に
先
が
け
て
、
付
加
価
値
税
が
わ
が
国
の
税
制
の
一
端
を
担
う
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
事
業
税
に
代
る
一
種
の
企
業
税
と
し
て
の
当
時
の
付
加
価
値
税
は
、
つ
い
に
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。
翻
っ
て
、
改
良
売
上
高
税
と
い
う
性
格
を
帯
び
た
一
般
消
費
税
と
し
て
の
付
加
価
値
税
が
、
Ｅ
Ｃ
の
共
通
税
制
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
に
至
っ
て
、
近
年
、
わ
が
国
で
も
こ
の
Ｅ
Ｃ
型
付
加
価
値
税
の
導
入
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
が
日
本
で
活
発
化
し
て
か
ら
も
す
で
に
か
な
り
の
年
月
を
経
て
い
る
。
そ
の
間
、
Ｅ
Ｃ
型
の
付
加
価
値
税
を
紹
介
す
る
書
物
の
ほ
か
、
学
術
的
な
著
書
も
い
く
つ
か
公
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
近
で
は
会
計
学
者
も
こ
の
税
制
に
注
目
す
る
兆
し
を
見
せ
て
い
る
。
一47－
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
付
加
価
値
税
制
を
会
計
学
的
立
場
か
ら
取
上
げ
て
い
る
著
書
、
論
文
の
類
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
か
つ
て
シ
ャ
ウ
プ
税
制
勧
告
時
に
い
く
つ
か
の
会
計
学
的
考
察
が
な
さ
れ
た
ほ
か
に
は
、
新
し
い
一
般
消
費
税
と
し
て
の
付
加
価
値
税
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
会
計
制
度
の
検
討
の
中
で
、
わ
ず
か
に
部
分
的
に
フ
ラ
ン
ス
流
の
会
計
処
理
の
方
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
そ
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
て
、
新
し
い
付
加
価
値
税
の
会
計
処
理
の
問
題
を
含
め
て
、
こ
の
辺
で
付
加
価
値
税
の
技
術
構
造
を
総
合
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
わ
れ
わ
れ
な
り
に
ま
と
め
て
み
る
に
至
っ
た
。
　
付
加
価
値
税
制
の
仕
組
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
本
節
の
末
尾
に
注
記
し
た
邦
文
献
を
参
照
し
、
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
諸
文
献
を
手
が
か
り
に
し
た
。
従
っ
て
、
会
計
処
理
の
問
題
を
考
え
る
時
に
は
、
ひ
と
ま
ず
、
Ｅ
Ｃ
型
付
加
価
値
税
制
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て
の
、
フ
ラ
ン
ス
の
付
加
価
値
税
制
を
前
提
に
し
て
み
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
を
紹
介
し
あ
る
い
は
検
討
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
議
論
を
で
き
る
限
り
一
般
化
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
現
時
点
の
問
題
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
以
下
、
か
つ
て
の
企
業
税
と
し
て
の
付
加
価
値
税
で
は
な
し
に
、
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
消
費
税
と
し
て
の
付
加
価
値
税
を
企
業
会
計
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
で
、
本
稿
で
は
付
加
価
値
税
制
の
基
本
構
造
を
め
ぐ
る
会
計
学
的
な
考
察
に
限
定
し
、
税
制
の
細
部
に
わ
た
る
会
計
技
術
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
　
付
加
価
値
税
制
の
基
礎
的
考
察
　
新
し
い
付
加
価
値
税
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
そ
の
特
徴
は
な
に
か
と
い
っ
た
一
般
的
な
考
察
は
、
す
で
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
改
め
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
税
制
を
実
際
に
運
用
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
支
え
る
、
企
業
に
お
け
る
一
定
の
会
計
実
践
が
前
提
に
な
る
か
ら
、
付
加
価
値
税
制
は
そ
の
細
部
に
わ
た
っ
て
、
会
計
処
理
の
仕
方
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
、
付
加
価
値
税
制
の
基
本
構
造
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
企
業
会
計
と
直
接
的
な
か
か
わ
り
を
持
つ
範
囲
に
限
っ
て
、
ま
ず
も
っ
て
ひ
と
と
お
－49－
り
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
付
加
価
値
税
制
の
細
部
に
わ
た
る
問
題
は
、
別
稿
に
お
い
て
会
計
技
術
的
側
面
を
中
心
テ
ー
マ
に
す
る
際
に
吟
味
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
ち
入
っ
た
考
察
を
進
め
る
基
盤
を
作
る
と
い
う
意
図
も
含
め
て
、
付
加
価
値
税
制
の
最
も
基
本
的
な
い
く
つ
か
の
柱
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
た
い
と
思
う
。
　
印
　
控
除
方
式
　
新
し
い
付
加
価
値
税
制
は
、
い
わ
ゆ
る
「
控
除
方
式
」
を
採
っ
て
い
る
点
に
、
そ
の
技
術
構
造
上
の
最
も
基
本
的
な
特
質
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｃ
型
の
付
加
価
値
税
制
の
、
控
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
大
き
な
特
徴
は
、
前
段
階
税
額
控
除
方
式
を
採
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
段
階
売
上
高
控
除
方
式
と
の
対
比
に
お
い
て
そ
の
長
短
が
問
わ
れ
、
結
局
は
付
加
価
値
税
に
消
費
税
の
性
格
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
更
に
は
運
用
上
の
技
術
的
容
易
さ
を
重
ん
じ
た
こ
と
な
ど
の
た
め
に
税
額
控
除
方
式
の
採
用
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
　
か
く
し
て
、
Ｅ
Ｃ
型
の
付
加
価
値
税
制
は
、
前
段
階
税
額
控
除
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
制
度
の
も
と
で
は
、
各
企
業
は
、
売
上
に
伴
っ
て
徴
収
し
た
税
額
か
ら
、
前
段
階
の
購
入
時
に
支
払
っ
た
税
額
を
控
除
し
た
金
額
を
計
算
し
て
、
そ
れ
を
国
庫
に
払
い
込
む
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
付
加
価
値
税
に
関
す
る
限
り
、
企
業
は
政
府
の
徴
税
代
行
者
で
あ
る
と
看
做
す
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
が
、
付
加
価
値
税
の
会
計
処
理
の
仕
方
を
根
本
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、
後
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
　
㈲
　
控
除
時
期
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前
段
階
つ
ま
り
購
入
の
時
点
で
負
担
し
た
税
額
は
、
売
上
げ
に
際
し
て
受
入
れ
た
税
額
か
ら
、
原
則
と
し
て
全
額
控
除
し
て
、
そ
の
差
額
分
を
国
庫
に
納
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
控
除
の
時
期
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
内
に
制
度
上
の
若
干
の
差
が
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
ブ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
仕
組
み
を
採
る
時
に
は
、
か
な
り
の
議
論
を
呼
ぶ
問
題
を
宿
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
投
資
財
の
購
入
と
そ
の
他
の
財
貨
・
用
役
の
購
入
と
に
分
け
て
、
控
除
時
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
投
資
財
を
除
く
財
貨
・
用
役
、
従
っ
て
棚
卸
資
産
や
諸
費
用
に
対
す
る
支
出
に
伴
っ
て
負
担
し
た
付
加
価
値
税
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
一
か
月
遅
延
の
規
則
（
l
a
r
e
g
i
e
d
ud
e
c
a
l
a
g
e
d
'
u
n
m
o
i
s
）
ｊ
に
よ
っ
て
、
通
常
は
ひ
と
月
遅
れ
の
課
税
期
間
（
「
課
税
期
間
」
に
つ
い
て
は
後
段
参
照
）
の
納
税
額
計
算
に
際
し
て
初
め
て
考
慮
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
Ｊ
・
シ
ュ
ネ
イ
デ
ル
に
よ
れ
添
、
理
論
と
実
践
の
両
面
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
理
論
的
に
は
、
一
か
月
の
タ
イ
ム
・
ラ
グ
は
、
企
業
の
棚
卸
資
産
の
平
均
的
回
転
期
間
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
商
品
に
関
す
る
控
除
は
、
そ
の
商
品
が
販
売
さ
れ
る
時
す
な
わ
ち
次
の
月
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
妥
当
な
と
こ
ろ
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
支
払
っ
た
税
額
と
受
取
っ
た
税
額
と
の
対
応
を
考
慮
し
て
、
そ
の
タ
イ
ム
・
ラ
グ
を
ひ
と
月
と
看
做
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
回
収
税
額
と
支
払
税
額
と
の
対
応
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
業
種
別
に
異
な
る
回
転
率
の
相
違
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
売
上
額
に
対
応
す
る
売
上
原
価
を
算
定
し
て
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
税
額
を
控
除
す
る
こ
と
に
し
た
方
が
、
「
一
か
月
遅
延
」
と
い
う
よ
う
な
妥
協
的
な
か
た
ち
を
と
る
よ
り
は
、
論
理
的
に
は
更
に
純
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
後
者
の
考
え
に
立
て
ば
、
今
度
は
、
原
価
性
が
認
め
ら
れ
な
い
異
常
な
棚
卸
減
純
分
や
商
品
評
価
損
な
ど
に
含
ま
れ
る
支
払
税
額
が
回
収
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
も
し
意
識
的
に
そ
の
分
を
回
収
し
よ
う
と
し
て
、
原
価
性
の
な
い
も
の
一51－
ま
で
売
上
原
価
に
混
入
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
会
計
固
有
の
論
理
に
反
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
原
価
性
の
な
い
費
用
に
対
応
す
る
税
額
も
そ
の
他
の
諸
費
用
と
同
様
の
方
式
で
控
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
回
収
上
の
問
題
は
起
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
も
し
そ
う
い
う
方
式
が
採
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
支
払
税
額
と
回
収
税
額
と
の
対
応
を
は
か
る
と
い
う
意
図
は
、
売
上
原
価
に
対
応
す
る
税
額
を
控
除
す
る
と
こ
に
よ
っ
て
よ
り
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
特
に
課
税
期
間
を
会
計
期
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
予
定
納
税
の
方
法
が
整
備
さ
れ
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
、
理
論
的
な
立
場
に
沿
っ
た
制
度
化
が
よ
り
一
層
可
能
な
気
も
し
な
い
で
は
な
い
。
　
し
か
し
、
現
行
の
Ｅ
Ｃ
型
付
加
価
税
制
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
棚
卸
資
産
等
に
つ
い
て
「
遅
延
」
で
は
な
し
に
「
即
時
」
控
除
を
採
る
方
が
普
通
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
式
自
体
が
や
や
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
一
般
的
に
考
え
て
み
れ
ば
、
第
一
に
、
如
上
の
わ
れ
わ
れ
の
提
案
に
は
、
運
用
上
技
術
的
に
や
や
複
雑
さ
を
持
つ
と
い
う
難
点
が
あ
る
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
「
消
費
型
」
の
付
加
価
値
税
の
場
合
、
売
上
高
と
売
上
原
価
と
の
対
応
は
自
家
撞
着
に
陥
り
か
ね
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
投
資
財
が
「
即
時
控
除
方
式
」
に
依
っ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
企
業
を
付
加
価
値
税
の
徴
税
代
行
者
と
見
る
な
ら
、
前
段
階
で
支
払
っ
た
税
額
は
（
前
段
階
の
企
業
に
よ
っ
て
即
時
納
付
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
）
即
時
控
除
す
る
方
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
な
ど
の
観
点
か
ら
、
棚
卸
資
産
等
に
つ
い
て
も
「
即
時
控
除
方
式
」
を
採
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
　
一
方
、
固
定
資
産
に
関
し
て
は
、
現
行
の
Ｅ
Ｃ
型
付
加
価
値
税
制
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
全
額
即
時
控
除
方
式
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
減
価
償
却
控
除
方
式
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
か
な
り
問
題
に
な
る
点
で
あ
る
。
　
Ｅ
Ｃ
諸
国
特
に
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
全
額
即
時
控
除
方
式
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
付
加
価
値
税
が
と
っ
て
代
っ
た
旧
－52－
来
の
取
引
（
な
い
し
売
上
）
高
税
が
、
投
資
財
に
は
課
税
さ
れ
労
働
力
に
は
課
税
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
結
果
、
設
備
投
資
が
阻
害
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
新
税
に
は
投
資
促
進
効
果
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
根
拠
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
現
時
点
で
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
す
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
要
因
は
除
外
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
固
定
資
産
の
全
額
即
時
控
除
方
式
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
根
拠
は
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
に
か
。
た
と
え
ば
ノ
イ
マ
ル
グ
報
告
で
は
、
こ
の
方
式
は
「
課
税
上
の
見
地
か
ら
み
て
、
資
本
の
投
下
か
ら
生
じ
る
収
益
を
減
ら
さ
な
い
し
、
さ
ら
に
…
…
成
長
を
促
進
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
み
て
利
点
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
根
拠
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
表
現
は
か
な
ら
ず
し
も
明
解
と
は
言
い
が
た
い
が
、
こ
の
前
段
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
減
価
償
却
に
応
じ
た
控
除
方
式
を
と
る
場
合
に
は
、
投
資
財
の
購
入
に
か
か
る
税
額
の
控
除
が
繰
延
べ
ら
れ
る
の
で
、
企
業
が
そ
の
繰
延
べ
税
額
分
を
製
品
価
格
に
上
乗
せ
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
上
乗
せ
さ
れ
た
税
額
を
含
ん
だ
価
格
に
対
し
て
付
加
価
値
税
が
課
税
さ
れ
る
か
ら
、
取
引
高
税
の
場
合
と
同
様
に
、
税
に
税
が
か
か
る
と
い
う
結
果
と
な
り
、
し
か
も
こ
の
税
額
分
は
請
求
書
に
明
記
さ
れ
な
い
た
め
購
入
者
に
お
い
て
控
除
で
き
な
い
の
で
、
付
加
価
値
税
の
も
つ
中
立
性
が
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
ノ
イ
マ
ル
ク
報
告
の
引
用
文
の
後
半
は
、
投
資
財
の
税
額
は
た
だ
ち
に
控
除
対
象
と
な
っ
て
回
収
さ
れ
る
結
果
企
業
が
負
担
す
る
税
額
は
投
資
財
に
つ
い
て
零
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
投
資
財
購
入
を
た
め
ら
わ
せ
な
い
と
い
う
点
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
先
に
売
上
高
控
除
と
税
額
控
除
に
つ
い
て
触
れ
た
際
に
注
記
で
論
及
し
た
よ
う
に
、
付
加
価
値
税
を
所
得
型
な
い
し
は
企
業
税
型
と
す
る
か
消
費
型
な
い
し
は
一
般
消
費
税
型
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
控
除
方
式
が
妥
当
か
が
決
ま
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
か
く
し
て
、
Ｅ
Ｃ
型
の
付
加
価
値
税
は
一
般
消
費
税
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
最
初
か
－53－
ら
企
図
さ
れ
た
結
果
、
「
課
税
さ
れ
る
の
は
、
付
加
価
値
と
純
投
資
の
差
額
、
す
な
わ
ち
純
消
費
だ
け
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
投
資
財
の
購
入
に
際
し
て
負
担
し
た
税
額
は
、
全
額
即
時
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
㈲
　
課
税
期
間
　
納
税
義
務
者
が
納
付
す
べ
き
付
加
価
値
税
の
額
を
算
定
す
る
際
、
一
定
の
計
算
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間
に
次
段
階
の
購
入
者
か
ら
集
め
た
税
額
か
ら
、
そ
の
期
間
分
と
し
て
控
除
可
能
な
税
額
を
控
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
定
の
計
算
期
間
の
こ
と
を
「
課
税
期
間
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
現
在
Ｅ
Ｃ
諸
国
で
は
、
通
常
一
か
月
な
い
し
三
か
月
を
そ
の
期
間
と
し
て
選
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
か
月
と
か
三
か
月
の
末
日
毎
に
、
そ
れ
ま
で
に
受
取
っ
た
付
加
価
値
税
と
支
払
っ
た
付
加
価
値
税
に
関
す
る
諸
勘
定
を
整
理
し
、
要
納
税
額
に
関
す
る
会
計
処
理
を
行
な
う
と
い
う
点
に
お
い
て
、
課
税
期
間
は
企
業
会
計
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
　
㈲
　
税
率
　
付
加
価
値
税
は
、
そ
の
運
用
の
事
務
的
能
率
か
ら
言
っ
て
も
、
あ
る
い
は
租
税
制
度
の
明
解
さ
と
い
う
点
か
ら
言
っ
て
も
、
全
段
階
に
単
一
税
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
・
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
種
種
の
政
策
的
な
配
慮
な
ど
の
た
め
に
税
率
を
二
定
に
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
た
と
え
ば
西
ド
イ
ツ
は
標
準
税
率
の
ほ
か
に
軽
減
税
率
を
も
っ
て
い
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
至
っ
て
は
四
つ
の
税
率
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
単
一
税
率
か
複
数
税
率
か
は
、
会
計
固
有
の
領
域
に
お
い
て
は
余
り
問
題
に
な
ら
な
い
。
－54－
　
そ
れ
よ
り
は
、
税
率
が
、
ス
エ
ー
デ
ン
や
一
九
六
九
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
付
加
価
値
税
込
み
の
売
価
に
対
す
る
率
と
し
て
示
さ
れ
た
場
合
、
会
計
処
理
の
方
式
も
税
込
み
の
価
格
で
行
な
わ
れ
る
傾
向
を
有
し
、
そ
の
こ
と
が
会
計
技
術
の
面
に
お
い
て
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
は
、
後
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
七
〇
年
以
降
、
付
加
価
値
税
抜
き
の
売
価
を
課
税
標
準
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
率
を
税
率
と
し
て
定
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
と
も
微
妙
に
関
連
し
て
、
会
計
処
理
の
面
で
も
大
い
に
改
善
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
（
次
節
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
　
以
上
、
私
見
を
混
じ
え
つ
つ
、
付
加
価
値
税
の
技
術
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
直
接
会
計
の
大
枠
を
規
定
す
る
四
つ
の
点
に
限
定
し
て
、
検
討
を
加
え
て
み
た
。
－55－
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三
　
会
計
処
理
の
基
本
的
局
面
　
一
般
消
費
税
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
Ｅ
Ｃ
型
付
加
価
値
税
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
付
加
価
値
税
は
、
叙
上
の
よ
う
に
若
干
の
問
題
を
宿
し
つ
つ
も
、
前
段
階
税
額
控
除
方
式
に
よ
り
、
し
か
も
固
定
資
産
に
関
し
て
は
全
額
即
時
控
除
方
式
、
棚
卸
資
産
及
び
諸
費
用
に
関
し
て
は
一
か
月
遅
れ
て
控
除
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
納
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
り
こ
れ
ら
の
点
だ
け
は
所
与
の
前
提
と
考
え
て
筆
を
進
め
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
な
り
に
望
ま
し
い
と
考
え
る
シ
ス
テ
ム
な
い
し
は
西
ド
イ
ツ
そ
の
他
の
方
式
の
も
と
で
の
会
計
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
都
度
言
及
し
た
い
と
思
う
。
　
さ
て
、
付
加
価
値
税
の
会
計
処
理
方
法
と
し
て
は
、
三
つ
の
可
能
性
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
基
本
的
な
か
た
ち
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
　
印
仕
入
・
売
上
・
棚
卸
高
と
も
付
加
価
値
税
込
み
、
　
㈲
仕
入
・
棚
卸
高
は
付
加
価
値
税
抜
き
、
売
上
げ
は
付
加
価
値
税
込
み
、
　
㈲
仕
入
・
売
上
・
棚
卸
高
と
も
付
加
価
値
税
抜
き
、
の
三
つ
の
形
態
で
あ
る
。
前
二
者
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
国
立
租
税
学
校
」
（
f
i
c
o
l
e
N
a
t
i
o
n
a
l
e
d
a
{
ﾖ
~
吋
}
の
教
授
グ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
ｌ
プ
が
行
な
っ
た
、
具
体
的
な
提
案
が
、
わ
れ
わ
れ
に
恰
好
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
－57－
　
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
ず
　
具
体
例
を
設
定
し
て
、
そ
　
れ
に
沿
っ
て
こ
れ
ら
三
者
　
の
方
法
を
検
討
し
て
み
た
　
い
と
思
う
。
な
お
会
計
期
　
間
は
暦
年
、
課
税
期
間
は
　
一
か
月
、
付
加
価
値
税
率
　
は
二
〇
％
と
す
る
。
（
以
下
　
「
付
加
価
値
税
」
は
「
Ｔ
Ｖ
　
Ａ
」
と
略
記
す
る
。
）
　
こ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
前
述
の
教
授
グ
ル
ー
・
プ
の
意
図
を
尊
重
し
て
処
理
し
て
み
れ
ば
、
先
の
三
つ
の
可
能
性
の
う
ち
の
前
二
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
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　　　　　　　　　　デ　ー　タ
　　　　　　　　　　一
如　期首商品棚卸高　　　　( 450,000十TVA 90,000)………　540,000
似　前年12月の仕入に関するＴＶＡ………………………………　65,000
《Ｃ）備品購入（小切手払い）（140,000十TVA ２８,000）………　168,000
（d）当年度の仕入（掛）　　(2,600,000十TVA520,000）………3,120,000
　そのうち(d)'ll月分の仕入に関するＴＶＡ…………………　50,000
　　　　（d）〃１2月の仕入（270,000十TVA 54,000)………　324,000
（ｅ）当年度の売上（掛）　　(3,000,000十TVA6oo,ooo）………3,600,000
　そのうち（ｅy 12月の売上（290,000十TVA ５８,000）………　348,000
（f）期末商品棚卸高　　　　（5oo,ooo十TVA100,000）………　600,000
㈲　当年末までに納付した（現金払い）税額
　11月までの売上に関するＴＶＡ……………542,000
　11月までの控除可能TVA
　　　前年12月の仕入に関するＴＶＡ………65,000
　　　備品購入に関するＴＶＡ………………28,000
　　　当年10月までの仕入に関するＴＶＡ…416,000　509,000　33,000
　　　　　　　　　　　　　　　--
（h）12月の課税期間に関する要納付額
　12月の売上に関するＴＶＡ……………………………58,000
　n月の仕入に関するＴＶＡ……………………………50,000　8,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
（1）仕入・売上・棚卸高とも付加価値税込み
損益計算書
（2）仕入・棚卸商は付加価値税抜き，売上は付加価値税込み
損益計算書
（２－Ａ）「ＴＶＡＪａ／ｃは政府への納付分のみを収客することし，取引時点での
　ＴＶＡは「控除可能ＴＶＡＪａ/ｃで処理する
　　　　　　　　　　　　　　　　　－59－
損益計算書
　
第
田
の
方
法
は
、
固
定
資
産
購
入
に
際
し
て
は
、
先
に
注
田
で
言
及
し
た
理
由
に
よ
っ
て
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
を
　
（
当
初
は
費
用
と
し
て
）
最
初
か
ら
分
離
し
、
そ
の
ほ
か
に
は
、
す
で
に
納
付
し
あ
る
い
は
決
算
日
に
納
付
す
べ
き
債
務
と
し
て
確
定
し
て
い
る
金
額
を
「
Ｔ
Ｖ
Ａ
」
吟
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
Ｔ
Ｖ
Ａ
」
吟
は
、
通
常
の
「
租
税
公
課
」
吟
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
当
期
に
企
業
が
（
固
定
資
産
の
購
入
と
共
に
）
支
払
い
、
当
期
中
に
政
府
に
納
付
す
べ
き
（
す
で
に
納
付
し
た
も
の
を
含
む
）
Ｔ
Ｖ
Ａ
を
、
当
期
の
費
用
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
が
当
期
に
お
い
て
支
払
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
商
品
仕
入
に
際
し
て
負
担
し
た
税
額
も
同
様
で
あ
っ
て
、
売
上
げ
の
際
の
税
額
か
ら
回
収
さ
れ
る
と
い
う
点
は
、
㈲
の
計
算
で
も
明
ら
か
な
通
り
、
固
定
資
産
の
場
合
と
商
品
の
場
合
－60－
と
で
異
な
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
固
定
資
産
の
購
入
の
場
合
だ
け
税
額
を
別
途
処
理
す
る
こ
と
は
首
尾
一
貫
し
な
い
。
そ
こ
で
第
②
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
第
②
の
方
法
で
は
、
購
入
面
を
同
一
の
基
準
で
処
理
す
る
と
い
う
点
で
、
旧
の
方
法
よ
り
は
確
か
に
前
進
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
段
階
企
業
へ
の
支
払
税
額
は
、
結
局
次
段
階
へ
の
売
上
げ
に
お
い
て
回
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
企
業
の
負
担
に
属
さ
な
い
こ
の
種
の
支
出
を
費
用
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
そ
こ
で
（
２
－
Ａ
）
の
よ
う
に
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
べ
く
「
控
除
可
能
Ｔ
Ｖ
Ａ
」
と
し
て
、
将
来
、
国
庫
に
納
付
す
べ
き
税
額
の
計
算
に
際
し
て
控
除
し
う
る
と
い
う
、
言
わ
ば
債
務
の
マ
イ
ナ
ス
分
と
い
う
意
味
で
、
貸
借
対
照
表
借
方
項
目
と
見
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
控
除
可
能
Ｔ
Ｖ
Ａ
」
φ
の
出
現
は
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
会
計
処
理
の
方
法
を
質
的
に
変
え
る
契
機
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
費
用
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
が
、
（
少
な
く
と
も
一
部
）
費
用
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
方
に
沿
っ
て
会
計
処
理
方
式
を
統
一
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
（
２
１
Ａ
）
の
方
法
で
は
、
納
付
税
額
の
み
が
費
用
と
し
て
の
Ｔ
Ｖ
Ａ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
な
お
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
制
の
基
本
的
性
格
、
す
な
わ
ち
Ｔ
Ｖ
Ａ
に
関
し
て
は
企
業
は
単
な
る
納
税
者
で
あ
っ
て
担
税
者
で
は
な
い
と
い
う
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
基
本
的
性
格
を
十
分
に
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
そ
の
よ
う
な
認
識
の
不
充
分
さ
は
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
六
四
年
一
一
月
二
八
日
の
参
事
院
判
決
に
如
実
に
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
に
よ
れ
ば
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
控
除
可
能
と
い
う
言
わ
ば
負
債
の
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
範
囲
内
に
お
い
て
か
ろ
う
じ
て
借
方
要
素
た
り
う
る
と
し
て
も
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
と
し
て
独
立
し
て
債
権
を
構
成
す
る
も
の
と
は
看
做
し
え
な
い
か
ら
、
期
末
に
存
在
す
る
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
未
回
収
額
は
、
繰
越
商
品
原
価
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
「
一
か
月
遅
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延
の
規
則
」
が
災
い
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
　
更
に
、
一
九
六
九
年
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
税
込
み
の
価
格
に
対
す
る
税
率
が
定
め
ら
れ
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
現
実
に
商
品
売
買
を
税
込
み
価
格
で
考
え
る
と
い
う
方
向
に
導
い
て
い
た
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
売
上
げ
に
つ
い
て
、
上
記
の
よ
う
に
な
か
な
か
Ｔ
Ｖ
Ａ
抜
き
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
租
税
公
課
は
企
業
に
と
っ
て
借
方
要
素
で
こ
そ
あ
れ
貸
方
要
素
に
は
成
り
得
な
い
と
い
う
根
強
い
認
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
や
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
企
業
の
徴
税
代
行
者
的
性
格
が
国
民
の
間
に
容
易
に
浸
透
し
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
会
計
処
理
の
方
法
を
考
え
る
た
め
に
は
、
や
は
り
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
も
つ
会
計
的
な
意
味
を
、
ま
ず
も
っ
て
見
定
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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四
　
付
加
価
値
税
の
会
計
学
的
性
格
　
企
業
が
財
貨
お
よ
び
用
役
の
購
入
に
際
し
て
支
払
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
、
結
果
的
に
は
売
上
に
伴
っ
て
受
取
る
Ｔ
Ｖ
Ａ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
租
税
に
比
べ
て
極
め
て
特
異
な
性
格
を
有
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
印
　
租
税
公
課
は
、
企
業
税
と
し
て
の
法
人
税
な
ど
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
費
用
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
　
㈲
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
六
九
年
ま
で
税
込
み
価
格
を
課
税
標
準
と
し
て
い
た
結
果
、
売
上
も
仕
入
も
税
込
み
の
価
格
で
考
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
（
Ｔ
Ｖ
Ａ
分
を
中
和
化
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
）
損
益
計
算
書
上
で
（
通
常
は
）
費
用
側
に
Ｔ
Ｖ
Ａ
額
を
記
載
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
　
㈲
　
固
定
資
産
以
外
の
資
産
、
な
ら
び
に
用
役
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
控
除
が
一
か
月
遅
れ
に
し
か
で
き
な
い
場
合
に
は
、
決
算
日
現
在
に
お
い
て
控
除
さ
れ
な
い
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
支
払
い
分
が
存
在
し
、
こ
れ
は
所
得
計
算
上
損
金
と
考
え
た
い
心
理
が
働
な
ど
の
理
由
の
た
め
に
、
支
払
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
を
、
従
来
の
租
税
公
課
と
同
様
に
費
用
と
考
え
る
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
売
上
げ
に
際
し
て
受
取
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
を
収
益
と
考
え
な
け
れ
ば
首
尾
一
貫
し
な
く
な
り
、
受
取
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
企
業
が
政
府
に
代
っ
て
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
に
合
致
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
会
計
学
的
に
言
っ
て
、
受
取
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
、
預
り
金
と
い
う
形
で
、
政
府
に
対
す
る
債
務
と
考
え
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
支
払
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
、
政
府
に
対
す
る
債
務
額
の
マ
イ
ナ
ス
分
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
資
産
要
素
と
看
做
す
考
え
方
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
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に
な
ろ
う
。
　
　
一
九
七
二
年
二
月
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
《
B
u
t
o
i
r
）
）
と
言
っ
て
、
万
一
、
控
除
可
能
な
税
額
が
課
税
期
間
の
受
取
税
額
を
上
回
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
は
政
府
か
ら
還
付
さ
れ
ず
に
、
次
期
以
降
に
繰
越
し
て
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
支
払
っ
た
税
額
が
必
ず
し
も
た
だ
ち
に
有
効
な
債
権
と
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
以
降
、
《
B
u
t
o
i
r
）
）
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
差
額
は
た
だ
ち
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
現
在
で
は
、
支
払
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
債
権
と
し
て
の
認
識
つ
ま
り
そ
の
資
産
性
が
一
層
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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む
　
す
　
び
　
以
上
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
み
る
と
、
支
払
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
、
資
産
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
控
除
可
能
Ｔ
Ｖ
Ａ
」
勘
定
に
よ
っ
て
、
顧
客
か
ら
受
取
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
、
負
債
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
預
り
Ｔ
Ｖ
Ａ
」
勘
定
で
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
課
税
期
末
現
在
の
、
政
府
に
対
す
る
納
税
債
務
は
、
た
と
え
ば
「
未
納
付
Ｔ
Ｖ
Ａ
」
勘
定
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
、
最
も
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
場
合
、
第
三
節
の
三
つ
の
可
能
性
の
中
で
は
、
当
然
第
㈲
の
「
す
べ
て
税
抜
き
」
で
処
理
す
る
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
最
近
で
は
、
そ
う
い
う
考
え
方
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
お
り
、
先
の
教
授
グ
ル
ー
プ
の
試
み
の
水
準
か
ら
は
一
歩
抜
け
出
て
い
る
と
言
え
る
。
　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
制
の
会
計
技
術
的
構
造
の
細
部
に
立
ち
入
る
準
備
を
終
え
た
の
で
、
稿
を
改
め
て
そ
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
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